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jelas cekal menempuhi cabaran
dunia pengajian dan bisnes pada
- masa sarna dengan menimba
banyak pengalaman berharga,
sekali gus berdikari menjana
pendapatan sampingan untuk
menampung perbelanjaan diri.
, Mahasiswa Ijazah Sarjana
11Kuala Lumpur
Pendedahan ilmu penge-tahuan dan kemahirankeusahawanan yang
semakin diberi penekanan
serius di menara gading, mendo-
rong ramai mahasiswa mengo-
Muda Perubatan dan Burgeri,
Management & Science Univer- '
sity (MSU) Shah Alam, Norsyafi-
qin Ab Rahman, 28, mengaku
keinginan mencari wang saku
sendiri agar tidak membeban- /
kan keluarga menjadi faktor
utama beliau menjalankan
perniagaan sambilan menjual
produk kesihatan dan kecanti-









ban masa untuk memberi
tumpuan terhadap akademik
dan mengendalikan perniagaan
setiap hari, katanya, perkara itu
menjadi lebih mudah melalui
pembahagian masa secara
teratur. V2
Keusahawanan didik berfikiran jauh





beliau hanya mengenda- ,
likan urusan bisnes seperti
mengambil pesanan dan
menghantar produk
tempahan pad a waktu
petang selepas kuliah.
















bantu memudahkan rakan '
sekuliah mendapatkan
tiket bas untuk pulang ke
kampung halaman dengan
mudah pada harga pasa-
ran, tambahan pula tiada
perkhidmatan seumpama
di dalam kampus, men-




dua di Universiti Putra
Malaysia (UPM) pada 2013.





kannya terus ke kolej
pelanggan, beliau mampu
menjimatkan masa dan
kos pelajar keluar kampus
semata-mata untuk mem-















Universiti Awam 2014 2015 2016
Universiti Putra
180 250 400Malaysia (UPM)
, Universiti - 12 - 89 195Malaya (UM)
Universiti
Kebangsaan 198 265 366
Malaysia (UKM)
Universiti Utara 759 279 'SODMalaysia (UUM)
penting dengan akademik
kerana memberi hasil pen- '
dapatan lumayan sehingga
saya tidak perlu meminta
langsung duit belanja
daripada ibu bapa. Saya
menjadi lebih berdikari












tiket bas setakat ini.
